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Mlekarska sola — Kranj ! • I 
Suvremene vrsti a m b a l a ž e za mli jeko i mlječne proizvode 
Na modern posljednjem pfuitu u inozemstvu к п а о sam, p r i l iku p roma t r a t i 
nove v r s t i amba laže Ikoje se upot reb l java ju u prehrambenoj ! industri j i , a p o ­
sebno ziai ml i jeko i mljieöne piroiiizvoide. Opisat ću norvi ma te r i j a l š to sie u p o -
trebOjarvia za ambalažu, način piakoivianja, i n o v e po tpuno au tomat ske s t ro jeve 
i u r e đ a j e za pakovanje . 
Već pirijle više goidiinia počelo se pakoivati naimfirnice u ambalaž i od umje t ­
ne tvari , tzv. celofan. Celofana dmai više v r s t i i neophodno je po t r eban kod 
umatan ja n a m i r n i c a u t rgov inama za samopo­
služivanje. Mnogo se upo t reb l j ava ju i folije 
od aluminija, napose za mas lac i s ireve. Za sli-
reve se upo t reb l j ava ju d r v e n e i ka r tonske k u -
tije. Za izvoz u v ruće t ropske kra jeve upo t r e ­
bl java se i t a n k i l m . Čaše se izrađuju od čvrs t e 
l jepenke i o d u m j e t n e tvar i . 
Sada s e s v e više za nami rn ice upot rebi ] a>-
vaju Ikomlbinacije pap i r a fcojli j e p revučen umje t ­
n im tvar ima. Ove folije imaju s v e doibre oso1-
bine p a p i r a 1 nepiroidušnost umje tn ih tvar i . 
Pot rošač n e zaht i jeva sairno d a se kva l i t e t a 
nami rn i ca u amba laž i n e pogoršava, negoi da 
m u j e g a r an t i rana, t ež ina i ida. isu nami rn ice na 
najbolj i higi jenski nač in pakovane . 
Za p a k o v a n j e isu s e d a k a k o kons t ru i ra l i no ­
vi t ipovi s t ro jeva ko j i većinom r a d e po tpuno 
automatsk i i ikoji za tva ra ju amba lažu od umje t ­
nih, tva r i vruiäim zavarivanj 'öm. Kombinaci ja 
pap i r a i u m j e t n i h tvar 1! i m a jioš tu, prednos t da 
se n a površ in i lamibalaiže d a j u t iskati s lova i s l i ­
ke u razl iči t im hojiaima koje s u ujeldnoi r ek lama 
za dot ični a r t i k l . 
Pakovanje mlijeka i mlječnih proizvoda je 
već p r i j e ig ra lo ve l iku uloigu u ml jekars tvu s 
higi jenskog i estetskog, s tanoviš ta . 
Najsuvremeni j i n a č i n pakovanja mli jeka i 
mlječnih pro'izvoda, kojd j e već pio cijelom, svi­
j e tu u upo t reb i , j e p o '.sistemu TETRA-PAK, 
si. i - i. smotak Tetra-papira, š to ću; p o t a n k o 'Opisati, j e r j e t ipično u dioba pot-
uoClleVobUkovdnfe u^Tetraed^e^i. P ^ n e au tomat izac i je u d r ž a v a m a koje s u prve 
rezanje tetraedra^, ulaganje u u ^daa iHbv lU . 
Strojevi koji .nade pio s i s temu TETRA-PAK ne .pune .sauno mlijeko, nego 
i vrhnje , ml i jeko s kakaom, jogurt , kiselo mlijiekioi, sve voćne soktave, s lado­
led, ice-cream, m e k e s i reve, sirup, m e d i 'dr. P u n e u ambalažu vel ičine-15— 
1156 com. Nasi . si. pokazuje n a m najnovi ju kons t rukci ju s troja TETRA-PAK 
za aseptično punjenje, koj i se razvioi iz s tandardnog tipa stroja TETRA-PAK. 
SU. 2 — Tetra-ambalaža u obliku tetraedra; Tetra-gajba s 18 Rom. ambalaže 
Materi ja l za pjafeovanjie ttzv. TETRA-papir je speci ja lni čvrs t i pap i r koji 
j e s nutfiarnje sitoane obložen p las t ičnom tvar i . Ta u m j e t n a t v a r j'e beiz okusa, 
k a o sitaffclo, (i v r l o elast ična. N u t a r n j a sitrana pap i r a je još k tolme tamno' obo­
jena dla bi se spr i ječio š te tni utjecaj svijet la cna mli jeko. 
Vanjska stnania p a p i r a p revučena j e voislkoim .Budući d a je t e m p e r a t u r a 
kod izrade TETRA-pap i r a cea 280°C, to j e on čisto s te r i l an k a d dođe u stroj . 
I i£TRA-piapir dobije m l j e k a r a u smocima (rolama) za 5—7.000-fcom. ambalaže . 
TETRA-pap i r dolazi u s t ro j u obl iku smotaka (si. 1, tač. 1). D a smio s i ­
g u r n i d a jie p a p i r p o t p u n o s ter i lan u s t roju jiolš prolazi kroz kupelj vodikovog 
super oksida koj i prolazi u t ankom sloju p r e k o tekuće t r ake papi ra . Zat im 
tekuća t r a k a dobiva oblik cijevi (2). Dugoljast i šav cijevi zavaru je se elek­
t r ično pod vel ik im t lakom i topl inom. U cijlevi jie još e lek t r ičn i toplotni agre ­
ga t ikoji girijie z r ak u cijevi, t ako d a se vodikov siupeirolksid p re tvo r i U; vodenu 
p a r u i . Ikisilk, što. s e v a n ispiairaVa. Donji 'diio cij'evi j e t ada potpuno* s u h i a sep­
tičan; Sada sie s pomoću cijievi odozdo piulni cijev (3). MLijekoi pritjieče p o d n i ­
voom tekučime. 
U s t ro ju se na beskioBnalöniom lamcu pomiču dvije čeljusti koje se elek-
triično griju, č e l j u s t i r ade -nailzmjeince s desna n a lijievo, ai za t im zla 90° u s u ­
p ro tnom-smje ru . Vruće čeljusti uimelću, cijev old TETRA-päp i ra u s t ro j i za t im 
j u čvrs to za tva ra ju . I s tovremeno ml i jeko teče iz t a n k a fcroiz cijevi '(3) od ne -
zarđiiva čelika u cijev od lETRA-piapira. Čeljusti koje isu: p r imi le cijev od, TE­
TRA-papi ra , vufkiu je pireima dol je i g a r e sie ponavl ja nap r i j ed ©pisana-faza, 
t ako d a čel just i istisnu p u n j e n u cijev mli jekom u obl ik t e t r aedra (4). To se 
zbiva si pomoću vel ikog t laka , taiko da je u ambalaži , ikoja ima sada oblik 
te t raedra , siamo m'lijelkoi bez z raka . 
Tako nas ta je l anac t e t r a ed ra koji se za jedino drže i Ikoji su potpuino n a -
punjleni mllijielkom. Odozdo Ш ođreziuje u ređa j za. rezanje. (5). N a e leva toru se 
pomiču t e t r a e d r i i aiuitomatisiki s e razvrs tava ju u gajbe (si. 2). 
Teitra-sitroj ima automatski uređaj za pomicanje p u n i h i p razn ih gajfba 
od t ranspor te ra pod stroj i od! s t roja n a d r u g i t r anspo r t e r . Ovaj uređaj' , tzv. 
»ракег« (si. 3) postavi p r aznu gajtou od nadošlog t r anspo r t e r a n a rotacionu 
ploču od teitra-stroija. Zat im se pr imalac p a k e r a podigne i u času k a d a je 
jodna ga jba pod sitroj'arn napunjena, p r imi j e i pos tavi na odlazeći t ranspor te r 
koji odvod i u h ladnjaču . 
Gajbe isu od galvaniz i rane željezne žice. Radi šes terokutnog oblika, 
koje ima ju gajbe, možemo ih kompaktno, pakovat i t e iih lako> slažemo jeidhu 
na dirugu (si. 3). 
Prazne gajbe uttlisnu se jedna u d r u g u tako' d a s e zla polovicu smanj i 
p ros tor p o t r e b a n kod transporta, i u mljekar i . 
Pnednosit t e t r a - amba laže jest da j e lagana. Sama amba laža teži 10 g. 
Šes te rokutna ga jba za t r a n s p o r t ambalaže p razna teži 1940 g, a pun jena sa. 
Tetra-s t roj r a d i potpuno a u t o m a t -
slki i ima sve p o t r e b n e kon t ro lne i s i­
gurnosne ins t rumente , p a talka i ' instru­
mente' za registraci ju, p a se može nak ­
nadno, kont ro l i ra t i p rav i l an r a d stroja . 
Dotok ml i jeka se au tomatsk i za tva ra 
.alko j e t e m p e r a t u r a preniska, p a bi n a ­
stala opasnost, d a ne bi i amba laža i u 
njioij ml i jeko b i lo joiš sterilno'. 
Prli kons t rukci j i TETRA-PAK s t ro­
ja mislilo se n a naj jef t ini ju amibalažu 
koja se jednokrlatno upo t reb l j ava i na 
pakovanje ml i jeka koje j e higij'enski. 
Ambalaža kon t ro l i r ana u ml jekar i bila 
j e sterilna. Za to j e bi lo moguće a sep ­
tično punjen je amba laže mli jekom, tj. 
bez bakter i ja . A k o ml i jeko samo pas t e ­
r iz i ramo i h l ad imo razv i ju se u n je ­
m u ponovno š te tne bakter i je . S a d a po-
znajiemoi više nač ina gr i janja ml i jeka 
na vr lo v isoku t e m p e r a t u r u samo: za 
nekoliko* sekunda , t a k o d a ga steirilizi-
ramo, pa m u os ta ju sve osobine svježeg 
mlijeka. 
Ovo ml i j eko bez bak te r i j a punimo TETRA-PAK strojem za aseptično 
punjenje u s t e r i l nu t e t r a -amba lažu i dobijeono takovo ml i jeko k o j e n e t r e b a 
čuvat i u hlaldnjaöi ili frižideru. 
Opisat ću na jpoznat i je s is teme dobivanja mli jeka beiz bak te r i j a : 
1. uperizaci ja mlijeka- p o s is temu Alpura — zagr i javanje ml i jeka n a 
150°C 2,4 sekunlde 
2. pot s i s temu Alfa-Laval , n a 140°C 2—4 sekunde 
3. polarizlatoir Paasch-Lairsen, n a 145° 2—4 s e k u n d e 
Ovi u ređa j i s e pr ik l juče 'TETRA-PAK stroju Ikoji p u n i ml i jeko u t e t r a -
ambalažu i ono sie može d rža t i 4 t jedna bez. hlađenja. S t ime sie rac ional iz i ra 
p roda ja ml i jeka . 
Prednosti prodavaoca t\o\g ml i j eka s u ove: 
1. omogućuje pe tdnevn i raid u t jednu; 2. moguća j e dos tava ml i j eka i 
ljieti, kod v r u ć e g v r e m e n a иа normalnog, radnog v r e m e n a ; 3. n i j e poftire-
18 k o m a d a T E T R A - P A K 11.4 kg. 
SI. 4 — Tetra-stroj za pakovanje u porci­
jama 10 do 150 ccm 
ban frižider; 4. potrošači dobi ju ml i j eko 2—3 puta. n a t jedan; 5. memä 
mlanjka; 6. nema* Vraćanja bioica; 7. neogran ičena količina uvi jek je na 
.raspolaganju. 
Prednosti potrošača: 1. iimia uivijlelk n a raspo lagan ju kvialitetnio* mli jeka; 2. ne 
t r e b a m u frižidera; 3. i ljeti j e mlijeko* dobro; 4. n a k u p j edan d o dva 
p u t a tjeđnoi; 5. nakupi u ga jbama fcaioi k o d ipdve ili l imunade ; 6. ml i j eko 
j e bolje jeir j e bez mir i sa (dezođoirirano*.); 7. j ednokra tna upo t reba am­
balaže kojiui n e t r eba vraćat i . 
Ovio se ml i j eka može dlržalti četiri tjeldna i n e treba; ga drža t i u hllad-
njiaičamai. Ima li)s;to tako d o b r e osobine k a o i sivježe mli jeko. Od velifcoig je 
'znaieenja iza t r opske 'države1. 
U H a m b u r g u siam vidio teitra-amiballažiu u specijalnim, l ak im gajbama, 
za prekooceanske lađe. Na ta j način pu tn ic i imaju uvijek, svježe mli jeko. 
Prodaje se i kod spor tsk ih priredialba, u kaza l i š t ima i au tomat ima. Vrlo je 
praktično' di za škole, bolnice*, u nudairsitivu i kod' vojislke etc. 
Strqjevi rade samo' jedinu saidržinu z a ve l iku kol ič inu TETRA-PAK. 
Ti strojevi' r a d e vel ikom brzinom. 
Salda s u kons t ru i ra l i novi TETRA-PAK stroj 200/1000 koji paikuje r a ­
zličite sadrž ine za manije koldčine, \a r a z n e vel ičine. Mijenjanje jedne* sadr-
žine u d r u g u t r a j e 7—10 minu ta . 
TETRA-PAK stroj za pakovanje u porcijama (si. 4) upot rebl java se za 
pakovanje nami rn ica i t o za j ednok ra tnu upo t r ebu . Dolaze u obzir nami r ­
nice tekuće i l i po&utekuće. Upotreblj'avajju ih i za pun jen je proizvoda ke -
mijskoi-tehni'čke industr i je . Stroj : s e d a d e regu l i r a t i n a sadrž ine od 10—150 
ccm. i aimbalaža može b i t i od sivih u m j e t n i h tvairi ili kombinaci je umje tn ih 
tvari , pap i r a i folija, od aluminija. 
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